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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kompensasi manajemen dan ukuran 
komisaris independen terhadap tax avoidance yang diukur dengan cash effective 
tax rate (CETR). Penelitian ini menggunakan populasi berupa perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2017. 
Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diperoleh 56 perusahaan yang dijadikan 
sampel penelitian. Alat statistik yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regresi 
linier Berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemilikan 
institusional dan kompensasi manajemen memiliki pengaruh signifikan terhadap 
tax avoidance. Sementara, kepemilikan saham manajerial dan ukuran komisaris 
independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Adapun variabel kontrol 
dalam penelitian ini, profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax 
avoidance. 
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